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Latar Belakang : Perkembangan sektor industri pada saat ini, telah mendorong
penggunaan mesin atau peralatan canggih lainnya dalam proses produksi sehingga
menimbulkan kebisingan. Dampak dari paparan kebisingan yang berulang-ulang
lambat laun dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang berupa peningkatan
tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan darah tenaga kerja di PT Mutu
Gading Tekstil Karanganyar.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode dengan
pendekatan . Sampel penelitian adalah 16 pekerja di unit
dan 15 pekerja di unit dengan menggunakan teknik
. Variabel dalam penelitian ini adalah intensitas kebisingan dan tekanan
darah tenaga kerja. Teknik pengumpulan data dengan pengukuran tekanan darah
sistolik dan diastolik dilakukan sebelum dan sesudah bekerja. Teknik pengolahan
dan analisis data yaitu univariat dan bivariat dilakukan dengan uji statistik
.
Hasil : Hasil analisis hubungan antara paparan kebisingan dengan peningkatan
tekanan darah tenaga kerja di PT Mutu Gading Tekstil Karanganyar dengan
menggunakan uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna
antara paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan dengan (
0,044) dan OR 0,202, artinya kebisingan di unit dengan NAB > 85 dB
mempunyai kemungkinan sebesar 0,2 kali untuk meningkatkan tekanan
responden. Sedangkan untuk peningkatan tekanan dengan (
0,018) dan OR 0,154, artinya kebisingan di unit dengan NAB > 85 dB
mempunyai kemungkinan sebesar 0,15 kali untuk meningkatkan tekanan
responden.
Kesimpulan : Hasil uji dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara paparan
kebisingan dengan peningkatan tekanan darah tenaga kerja di PT Mutu Gading
Tekstil Karanganyar. Untuk penelitian lebih lanjut perlu pengkajian terhadap
variabel-variabel pengganggu lainnya yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti.




Kartika Listya Wardani, R.0209026, 2013. Relation between Shelf Noisiness
with Employee’s Blood Preasure Increasing at PT Mutu Gading Tekstil
Karanganyar. Mini Thesis. D4 Occupational Health and Safety, Faculty of
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.
Background : Nowaday, the rapid development at industrial sector has been force
the users to use machines for production process so that causes noisiness. Impact
from repeatly noisiness can cause physiological trouble, that is the increasing of
blood pressure. This research aims to know the relation between shelf noisiness
with employee’s blood pressure increasing at PT Mutu Gading Tekstil
Karanganyar.
Methods : This research use Observasional Analitik method with Cross Sectional
approximation method. Research’s sampling is applying 16 employee on Spinning
unit and 15 Employee on Packing unit with Simple Random Sampling technique.
The variable of this research are noisiness intensity and employee’s blood
pressure. The processing data use univariat and bivariate techniques held by Chi
Square statistics test.
Result : Result of relation between shelf noisiness with employee’s blood
pressure increasing at PT Mutu Gading Tekstil Karanganyar using Chi Square
statistics test has a result that there are important relation between shelf noisiness
with systole pressure increasing (P Value 0,044) & OR 0,202, it means that shelf
noisiness at spinning unit with NAB > 85 dB had a probability 0,2 greater for
respondent’s systole pressure increasing. Meanwhile, for diastole pressure
increasing with (P Value 0,018) & OR 0,154, that mean shelf noisiness at
spinning unit with NAB > 85 dB had a probability 0,15 greater for respondent’s
diastole pressure increasing.
Conclusion : There is a relation between shelf noisiness with employee’s blood
pressure increasing at PT Mutu Gading Tekstil Karanganyar. For further analysis,
need a research to other intruder variables that cannot be handled by researcher.
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